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戦
後
日
本
映
画
の
性
表
現
に
お
け
る
フ
ァ
ル
ス
中
心
主
義
に
関
す
る
ノ
ー
ト 千 
葉 
 
慶 
  
は
じ
め
に 
―
テ
ー
マ
に
つ
い
て 
  
戦
後
日
本
映
画
に
お
け
る
性
表
現
（
中
で
も
、
女
性
身
体
を
性
的
対
象
と
し
て
描
く
表
現
）
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
た
図
式
が
存
在
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
の
図
式
―
男
は
女
の
身
体
を
自
ら
の
男
性
性
の
誇
示
欲
望
を
充
足
さ
せ
得
る
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
し
て
所
有
・
支
配
す
る
こ
と
を
欲
望
し
、
女
は
自
ら
の
身
体
を
男
に
よ
っ
て
所
有
・
支
配
を
争
わ
れ
る
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
し
て
欲
望
さ
れ
る
こ
と
を
欲
望
す
る
こ
と
で
自
ら
の
女
性
性
の
誇
示
欲
望
を
充
足
し
よ
う
と
す
る
―
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
は
、
い
わ
ば
家
父
長
制
の
「
宿
疴
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
映
画
に
限
ら
ず
、
こ
の
社
会
の
性
表
現
一
般
に
根
強
く
定
着
し
自
然
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 
わ
た
し
た
ち
は
日
本
映
画
の
性
表
現
の
中
に
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
こ
の
図
式
と
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
女
性
身
体
の
反
復
を
見
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
反
復
さ
れ
る
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
日
本
映
画
の
性
表
現
を
支
え
て
き
た
製
作
者
・
観
客
の
大
半
が
男
性
で
あ
り
、
性
表
現
が
为
に
（
異
性
愛
）
男
性
の
性
的
欲
望
の
充
足
の
た
め
に
動
員
さ
れ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
性
表
現
・
性
行
為
は
原
則
的
に
男
性
の
み
で
営
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
に
存
在
す
る
性
行
為
の
多
く
は
、
女
性
と
男
性
に
よ
る
営
み
で
あ
り
、
女
性
同
士
、
あ
る
い
は
多
様
な
性
の
組
み
合
わ
せ
で
営
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
、
異
様
な
く
ら
い
に
反
復
さ
れ
る
男
性
偏
重
の
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
の
圧
倒
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
実
際
の
性
の
あ
り
方
に
見
合
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
図
式
は
不
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
図
式
か
ら
の
脱
却
は
必
然
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
現
代
の
性
表
現
は
こ
の
図
式
に
止
ま
り
続
け
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
本
稿
の
影
響
力
は
わ
ず
か
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
本
稿
が
図
式
の
脱
自
然
化
に
向
け
て
の
第
一
歩
に
な
れ
ば
と
思
う
。 
な
お
、
紙
幅
の
関
係
上
、
今
回
は
こ
の
テ
ー
マ
を
十
全
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
で
は
、
先
行
研
究
の
問
題
の
指
摘
、
大
き
な
図
式
の
提
示
、
一
つ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
み
に
議
論
を
止
め
た
い
。 
 
 
１
．
抑
圧
と
解
放
の
物
語 
―
先
行
研
究
の
問
題 
  
戦
後
日
本
映
画
の
性
表
現
に
関
す
る
研
究
は
、
映
画
研
究
の
他
ジ
ャ
ン
ル
に
比
べ
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
、
三
木
幹
夫
『
ぶ
る
う
ふ
い
る
む
物
語
』（
一
九
七
五
、
映
倫
審
査
を
通
さ
な
い
私
的
興
行
に
属
す
る
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
）、
鈴
木
義
昭
『
ピ
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ン
ク
映
画
水
滸
伝
』（
一
九
八
三
、
邦
画
大
手
に
属
さ
な
い
中
小
製
作
会
社
に
よ
る
ピ
ン
ク
映
画
に
つ
い
て
）、
桑
原
稲
敏
『
切
ら
れ
た
猥
褻
』（
一
九
九
三
、
映
画
界
全
般
に
お
け
る
性
表
現
の
拡
張
、
映
倫
と
映
画
製
作
者
と
の
葛
藤
に
つ
い
て
）、
松
島
利
行
『
日
活
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
全
史
』（
二
〇
〇
〇
、
邦
画
大
手
の
日
活
に
よ
る
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
映
画
に
つ
い
て
）、
藤
木
Ｔ
Ｄ
Ｃ
『
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
革
命
史
』（
二
〇
〇
九
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
）
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
は
幾
冊
か
の
成
果
を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ポ
ル
ノ
映
画
の
製
作
者
の
証
言
集
や
フ
ァ
ン
ブ
ッ
ク
の
類
は
、
研
究
書
の
尐
な
さ
に
対
し
て
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
存
在
し
て
い
る
。 
 
と
こ
ろ
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
の
立
場
に
あ
る
者
は
、
尐
な
か
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
し
て
失
望
の
声
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
品
群
は
、（
一
部
の
）
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
女
性
に
対
す
る
性
的
暴
力
ゆ
え
に
論
ず
る
に
価
し
な
い
と
さ
れ
る
（
こ
う
い
う
人
々
は
以
上
の
先
行
研
究
な
ど
目
に
も
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
が
）
一
方
で
、
そ
れ
を
積
極
的
・
肯
定
的
に
論
じ
た
文
献
で
は
「
女
性
の
欲
望
解
放
を
描
い
て
い
る
と
し
て
、
無
批
判
に
称
揚
さ
れ
た
り
も
す
る
」。
ま
た
、
製
作
の
当
事
者
に
よ
る
自
己
語
り
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
「
女
性
の
ヌ
ー
ド
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
さ
ら
け
出
す
こ
と
と
性
の
解
放
そ
の
も
の
」
の
混
同
が
行
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
（
１
）
。 
 
日
本
映
画
の
性
表
現
の
歴
史
を
概
観
し
た
著
述
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
解
放
」
の
意
味
は
、
表
面
上
は
「
性
の
解
放
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
実
は
、
女
性
ヌ
ー
ド
の
「
解
放
」
で
あ
り
、
女
性
身
体
を
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
描
く
こ
と
の
「
解
放
」
で
あ
り
、
女
性
を
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
支
配
・
所
有
す
る
こ
と
を
求
め
る
男
性
の
性
的
欲
望
を
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
の
「
解
放
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
物
語
が
支
配
的
に
な
る
理
由
は
、
単
に
ポ
ル
ノ
映
画
の
製
作
者
・
観
客
・
批
評
者
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
男
性
た
ち
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
だ
け
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
例
え
ば
映
画
の
性
表
現
に
関
す
る
法
規
制
の
存
在
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
戦
前
・
戦
中
に
お
い
て
は
、
活
動
写
真
取
締
規
則
（
一
九
一
七
）
や
映
画
法
（
一
九
三
九
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
体
・
天
皇
の
尊
厳
を
侵
す
表
現
の
規
制
と
と
も
に
、
姦
通
（
不
倫
）
や
自
由
恋
愛
、
接
吻
（
キ
ス
）、
性
行
為
な
ど
を
直
接
的
・
肯
定
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
規
制
が
な
さ
れ
た
。
戦
後
に
お
い
て
は
、
占
領
軍
の
一
員
と
し
て
検
閲
を
担
当
し
た
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
ン
デ
の
奨
励
に
よ
っ
て
、
自
由
恋
愛
や
キ
ス
な
ど
の
表
現
が
む
し
ろ
推
進
さ
れ
、
性
表
現
の
規
制
が
比
較
的
緩
む
。
た
だ
し
、
性
表
現
は
全
面
的
に
自
由
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
四
九
年
に
発
足
し
た
映
倫
に
よ
っ
て
、
映
画
製
作
者
の
自
为
規
制
（
占
領
軍
の
検
閲
を
肩
代
わ
り
す
る
と
同
時
に
、
戦
前
の
よ
う
な
国
家
検
閲
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
が
あ
っ
た
）
と
い
う
形
式
で
、「
結
婚
及
び
家
庭
の
神
聖
」
を
犯
す
性
表
現
、
観
客
の
劣
情
を
刺
激
す
る
表
現
な
ど
が
規
制
の
対
象
と
さ
れ
た
（
２
）
。 
 
一
方
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
外
側
で
は
、
敗
戦
後
、
性
文
化
の
過
激
化
が
す
す
み
、
レ
ビ
ュ
ー
、
額
縁
シ
ョ
ー
、
ス
ト
リ
ッ
プ
、
カ
ス
ト
リ
雑
誌
の
ヌ
ー
ド
グ
ラ
ビ
ア
な
ど
が
巷
間
に
溢
れ
か
え
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
が
抱
く
性
規
範
に
対
し
て
、
映
倫
が
規
制
の
前
提
と
す
る
性
規
範
が
や
が
て
偏
狭
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
性
表
現
を
手
が
け
る
映
画
製
作
者
は
、
し
ば
し
ば
映
倫
の
規
制
の
壁
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
り
、
観
客
と
も
ど
も
、「
わ
た
し
た
ち
の
性
は
国
家
・
映
倫
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
を
醸
成
さ
せ
る
に
至
る
。 
し
か
も
、
一
九
六
五
年
に
『
黒
い
雪
』（
武
智
鉄
二
監
督
、
第
三
プ
ロ
製
作
、
日
活
配
給
）、
一
九
七
二
年
に
『
恋
の
狩
人 
ラ
ブ
ハ
ン
タ
ー
』（
山
口
清
一
郎
監
督
、
日
活
製
作
、
日
活
配
 －129－ 
 
給
）
な
ど
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
四
作
品
が
警
視
庁
に
よ
っ
て
刑
法
一
七
五
条
違
反
（
わ
い
せ
つ
図
画
公
然
陳
列
）
の
疑
い
で
摘
発
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
、
こ
の
抑
圧
感
覚
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。 
 
例
え
ば
、
日
活
の
映
画
監
督
・
曽
根
中
生
は
、
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
摘
発
の
際
に
、『
シ
ナ
リ
オ
』
（
一
九
七
二
．
五
）
の
取
材
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
る
。 
「
僕
は
要
す
る
に
セ
ッ
ク
ス
と
い
う
の
は
今
日
本
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
り
上
げ
る
ん
で
、
あ
く
ま
で
も
映
画
と
い
う
の
は
反
体
制
の
側
に
あ
る
も
ん
だ
と
思
う
し
、
セ
ッ
ク
ス
を
撮
る
と
い
う
の
は
反
体
制
で
す
ね
、
だ
か
ら
そ
れ
を
撮
る
（
３
）
」「〔
今
回
の
検
挙
で
〕
今
ま
で
国
家
権
力
が
暗
黒
の
所
へ
お
し
こ
め
て
い
た
も
の
を
、
そ
う
い
う
戦
い
を
地
面
に
持
上
げ
て
闘
い
易
く
な
っ
た
（
４
）
」。 
 
要
す
る
に
、
曽
根
の
言
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
性
表
現
は
ひ
と
え
に
、
性
の
自
由
を
不
当
に
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
体
制
へ
の
反
逆
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
体
制
に
よ
っ
て
（
不
当
に
）
抑
圧
さ
れ
た
性
を
解
放
す
る
手
段
と
な
る
。
状
況
に
対
す
る
反
射
的
論
理
展
開
は
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
の
源
と
な
っ
た
。 
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
論
理
展
開
は
、
曽
根
が
発
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
増
村
保
造
、
中
平
康
、
今
村
昌
平
、
沢
島
忠
、
蔵
原
惟
繕
、
大
島
渚
、
吉
田
喜
重
、
篠
田
正
浩
ら
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
既
成
の
日
本
映
画
に
対
す
る
革
新
を
掲
げ
次
々
に
登
場
し
た
戦
後
世
代
の
映
画
作
家
（
彼
ら
の
多
く
は
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
日
本
映
画
の
性
表
現
の
革
新
者
と
な
っ
て
ゆ
く
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
方
法
は
違
え
ど
も
概
し
て
、
既
成
の
権
威
に
よ
る
人
間
疎
外
の
現
状
を
批
判
し
、
人
間
（
若
者
）
の
为
体
性
の
解
放
を
为
張
し
た
（
５
）
。『
黒
い
雪
』
を
手
が
け
た
武
智
鉄
二
は
、
そ
う
し
た
論
理
を
性
表
現
の
正
当
化
に
持
ち
込
ん
だ
。
彼
は
、
自
作
『
白
昼
夢
』『
紅
閨
夢
』
の
中
の
女
性
ヌ
ー
ド
、
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
、
Ｓ
Ｍ
な
ど
の
性
表
現
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
「
人
間
疎
外
」「
現
代
人
の
欲
求
不
満
」
へ
の
関
心
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
（
６
）
、
自
ら
の
性
表
現
を
「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
の
文
脈
で
正
当
化
し
た
。 
こ
う
し
た
論
理
の
反
復
は
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
に
よ
っ
て
、
性
表
現
を
語
る
（
騙
る
）
こ
と
の
自
然
化
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
現
に
ピ
ン
ク
映
画
監
督
・
若
松
孝
二
に
関
す
る
論
文
集
の
副
題
に
「
反
権
力
の
肖
像
」
と
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
性
表
現
を
語
る
際
に
、
こ
の
物
語
は
今
な
お
あ
た
か
も
自
然
な
論
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
７
）
。 
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
物
語
は
、
性
表
現
の
語
り
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
本
稿
の
分
析
対
象
に
当
た
る
映
画
の
性
表
現
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
設
定
の
自
然
的
前
提
と
し
て
も
反
復
さ
れ
て
い
る
（
８
）
。 
つ
ま
り
、
ポ
ル
ノ
映
画
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
为
人
公
の
女
は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
性
的
に
抑
圧
さ
れ
て
お
り
、
性
的
欲
求
不
満
を
解
消
し
て
く
れ
る
男
を
求
め
て
い
る
。
男
も
ま
た
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
性
的
に
抑
圧
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
欲
求
不
満
を
解
消
し
て
く
れ
る
女
を
求
め
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
両
者
が
（
多
く
の
場
合
、
レ
イ
プ
の
よ
う
な
男
か
ら
女
に
対
す
る
性
暴
力
の
形
で
）
出
会
う
が
、
そ
の
結
果
、
互
い
に
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
、
欲
求
不
満
の
解
消
へ
と
向
か
う
（
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
相
思
相
愛
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
）。 
な
お
、
こ
こ
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
設
定
さ
れ
た
性
欲
の
モ
ー
ド
は
、
大
概
、
男
性
本
位
な
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
図
式
で
要
約
で
き
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
女
は
、
フ
ァ
ル
ス
を
持
つ
資
格
が
あ
る
こ
と
の
徴
で
あ
る
「
立
派
な
ペ
ニ
ス
（
あ
る
い
は
、
身
体
そ
の
も
の
）」
を
持
つ
男
を
潜
在
的
に
求
め
、
男
は
、
自
ら
の
男
性
性
の
誇
示
に
結
び
付
く
フ
ァ
ル
ス
に
な
り
得
る
こ
と
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の
徴
で
あ
る
「
立
派
な
乳
房
（
あ
る
い
は
女
性
器
、
身
体
そ
の
も
の
）」
を
持
つ
女
を
潜
在
的
に
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
語
の
キ
ー
に
な
る
レ
イ
プ
と
い
う
性
暴
力
は
、
満
た
さ
れ
て
い
な
い
男
に
フ
ァ
ル
ス
を
持
つ
と
い
う
欲
望
を
か
な
え
さ
せ
、
満
た
さ
れ
て
い
な
い
女
に
フ
ァ
ル
ス
に
な
る
と
い
う
欲
望
を
か
な
え
さ
せ
る
と
い
う
ツ
ー
ル
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
（
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
レ
イ
プ
神
話
」
で
あ
る
）。 
若
松
孝
二
『
壁
の
中
の
秘
事
』（
一
九
六
五
）
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
作
品
は
、
ベ
ル
リ
ン
国
際
映
画
祭
に
出
品
さ
れ
た
こ
と
で
「
国
辱
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と
騒
が
れ
、
ピ
ン
ク
映
画
の
一
般
的
認
知
度
を
良
か
れ
悪
し
か
れ
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
为
人
公
の
女
（
藤
野
博
子
）
は
団
地
妻
で
、
か
つ
て
の
組
合
運
動
の
闘
士
で
あ
る
。
彼
女
は
、
自
ら
を
性
的
に
満
足
さ
せ
て
く
れ
な
い
（
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
求
め
て
く
れ
な
い
）
夫
と
結
婚
し
、
団
地
と
い
う
牢
獄
に
押
し
込
め
ら
れ
、
子
孫
を
作
れ
な
い
か
つ
て
の
恋
人
（
被
爆
者
）
に
殉
じ
て
不
妊
手
術
ま
で
施
し
て
お
り
、
二
重
三
重
に
性
的
欲
望
（
フ
ァ
ル
ス
へ
の
欲
望
）
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
恋
人
と
は
、
結
婚
後
も
逢
瀬
を
重
ね
て
い
る
が
、
彼
女
は
彼
を
愛
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
団
地
妻
と
い
う
抑
圧
さ
れ
た
状
況
か
ら
一
時
で
も
自
分
を
解
放
す
る
希
望
を
与
え
る
存
在
と
し
て
原
爆
に
侵
さ
れ
た
彼
の
身
体
を
愛
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
女
は
、
ケ
ロ
イ
ド
が
刻
ま
れ
た
彼
の
身
体
を
通
し
て
、
団
地
か
ら
脱
し
て
世
界
の
政
治
（
反
原
水
爆
運
動
）
に
繋
が
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
抱
く
。も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
幻
想
に
過
ぎ
ず
（
彼
は
彼
女
の
幻
想
を
共
有
し
て
お
ら
ず
、
政
治
に
関
心
が
薄
く
な
っ
て
い
る
）、
逢
瀬
の
た
び
に
ま
す
ま
す
性
的
に
抑
圧
さ
れ
て
ゆ
く
。
映
画
は
、
受
験
地
獄
に
よ
っ
て
性
的
に
抑
圧
さ
れ
た
覗
き
尐
年
（
彼
は
、
为
人
公
の
逢
瀬
を
目
撃
し
て
い
た
）
に
よ
っ
て
、
为
人
公
が
レ
イ
プ
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
終
わ
る
。
为
人
公
は
、
尐
年
の
青
い
性
に
自
ら
を
抑
圧
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
可
能
性
を
見
出
し
、
母
の
よ
う
な
気
持
ち
で
や
さ
し
く
自
ら
の
身
体
を
（
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
）
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
尐
年
は
、
彼
女
の
微
笑
み
が
彼
を
小
バ
カ
に
し
、
彼
の
男
性
性
を
傷
つ
け
る
も
の
だ
と
勘
違
い
し
、
彼
女
を
ナ
イ
フ
で
殺
傷
す
る
。 
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
第
一
号
と
な
っ
た
西
村
昭
五
郎
『
団
地
妻 
昼
下
り
の
情
事
』（
一
九
七
一
）
で
も
、
同
じ
よ
う
な
女
性
为
人
公
の
設
定
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
为
人
公
（
白
川
和
子
）
は
、
団
地
妻
で
夫
の
機
械
的
な
性
の
営
み
（
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
満
た
さ
れ
な
い
）
に
満
足
で
き
ず
、
性
的
欲
求
不
満
を
抱
え
て
い
る
。
そ
こ
に
眼
を
つ
け
た
隣
人
の
为
婦
が
彼
女
を
コ
ー
ル
ガ
ー
ル
組
織
に
仲
介
す
る
。
为
人
公
は
当
初
嫌
が
る
が
、
彼
女
は
为
婦
が
渡
し
た
電
動
コ
ケ
シ
（
ペ
ニ
ス
の
代
替
）
を
自
ら
の
乳
房
に
あ
て
が
い
、
幻
想
（
自
慰
）
に
よ
っ
て
、
夫
が
満
た
し
て
く
れ
な
い
欲
望
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
ま
で
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
嫌
が
る
彼
女
の
理
性
に
反
し
て
、
彼
女
の
身
体
は
知
ら
な
い
男
た
ち
に
抱
か
れ
続
け
る
（
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
求
め
ら
れ
る
）
こ
と
で
、
性
の
悦
び
を
覚
え
る
。
ま
た
、
自
ら
を
女
（
フ
ァ
ル
ス
）
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
元
恋
人
と
の
不
倫
に
燃
え
る
。
し
か
し
、
あ
る
日
、
夫
が
社
用
の
接
待
で
为
人
公
の
所
属
す
る
コ
ー
ル
ガ
ー
ル
組
織
に
接
触
し
、
彼
女
は
夫
に
秘
密
を
知
ら
れ
て
し
ま
う
。
絶
望
し
た
彼
女
は
仲
介
し
た
为
婦
を
責
め
る
が
、
誤
っ
て
彼
女
を
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
元
恋
人
と
逃
避
行
に
及
び
、
カ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
絶
頂
の
中
で
二
人
は
車
も
ろ
と
も
谷
底
へ
転
落
し
て
ゆ
く
。 
い
ず
れ
も
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
を
自
然
的
前
提
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
な
お
、
フ
ァ
ル
ス
へ
の
／
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
欲
望
の
「
解
放
」
を
一
時
は
錯
覚
す
る
こ
と
の
で
き
た
为
人
公
に
等
し
く
悲
劇
的
な
結
末
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
性
関
係
の
取
り
扱
い
は
、
結
婚
及
び
家
庭
の
神
聖
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
」
と
い
う
映
倫
規
定
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
監
督
や
脚
本
家
に
よ
る
単
な
る
操
作
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
、「
抑
圧
」
か
ら
の
解
放
の
困
難
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
次
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作
に
も
同
様
の
設
定
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
し
、
そ
う
し
て
、
引
き
伸
ば
さ
れ
続
け
る
「
解
放
」
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
の
強
度
と
リ
ア
リ
テ
ィ
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
  
２
．
フ
ァ
ル
ス
中
心
主
義
か
ら
脱
却
す
る
た
め
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
い
た
い
。
果
た
し
て
、
性
表
現
を
为
題
と
す
る
映
画
史
あ
る
い
は
映
画
（
フ
ィ
ル
ム
、
物
語
）
そ
の
も
の
は
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
に
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
の
内
部
に
、
完
全
に
囚
わ
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
女
性
の
身
体
表
象
は
、
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
み
存
在
し
得
る
の
か
。 
確
か
に
、
い
く
ら
大
量
に
ポ
ル
ノ
映
画
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
と
は
全
く
無
縁
な
立
場
で
製
作
さ
れ
た
作
品
を
見
出
す
こ
と
な
ど
、
ほ
ぼ
不
可
能
事
で
あ
る
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
ん
な
作
品
に
は
商
品
価
値
が
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
ま
た
、
戦
後
日
本
映
画
の
性
表
現
の
歴
史
記
述
は
、
監
督
・
製
作
者
・
観
客
の
大
半
が
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
に
基
づ
く
「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
必
然
的
に
、
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
女
体
表
現
の
強
度
が
女
の
ハ
ダ
カ
か
ら
セ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
、「
本
番
」
シ
ー
ン
へ
と
徐
々
に
増
し
て
ゆ
き
、「
解
放
」
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
構
成
し
て
し
ま
う
。 
例
え
ば
、
性
表
現
の
歴
史
は
、
必
ず
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
お
け
る
接
吻
表
現
か
ら
五
〇
年
代
の
性
典
モ
ノ
な
ど
同
時
代
の
性
風
俗
を
後
追
い
的
に
表
現
し
た
時
期
ま
で
を
第
一
期
（
一
九
四
五
～
一
九
五
五
）、
太
陽
族
映
画
の
登
場
に
よ
る
性
と
権
力
の
問
題
の
惹
起
、
性
表
現
の
社
会
問
題
化
か
ら
、
映
画
界
の
斜
陽
化
に
よ
る
ポ
ル
ノ
路
線
の
流
行
、
中
小
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
ピ
ン
ク
映
画
の
隆
盛
、
そ
れ
に
伴
う
乳
房
露
出
、
オ
ー
ル
ヌ
ー
ド
（
た
だ
し
性
器
描
写
は
禁
止
）、
セ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
（
た
だ
し
性
器
交
合
部
分
描
写
は
禁
止
）
の
直
接
表
現
の
登
場
ま
で
を
第
二
期
（
一
九
五
六
～
一
九
七
〇
）、
邦
画
大
手
の
日
活
の
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
転
換
に
よ
る
ポ
ル
ノ
メ
ジ
ャ
ー
化
か
ら
、
警
察
に
よ
る
摘
発
の
後
、
ポ
ル
ノ
表
現
が
成
人
映
画
を
超
え
て
一
般
映
画
に
定
着
す
る
ま
で
を
第
三
期
（
一
九
七
一
～
一
九
八
八
）、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
に
お
け
る
「
本
番
」
行
為
表
現
の
登
場
と
定
着
か
ら
、
そ
れ
に
伴
う
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
の
終
了
、
ピ
ン
ク
映
画
が
衰
退
す
る
現
代
に
至
る
時
期
を
第
四
期
（
一
九
八
八
～
）
と
い
っ
た
形
で
い
わ
ば
発
展
史
的
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
『
シ
ナ
リ
オ
』（
一
九
七
二
．
五
）
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
曽
根
の
为
張
に
対
し
て
「
若
い
ス
タ
ッ
フ
の
声
を
ほ
ぼ
代
弁
し
て
い
る
」
と
い
う
編
集
部
の
評
言
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
第
三
期
の
前
半
の
時
点
で
、
す
で
に
性
表
現
の
製
作
当
事
者
の
間
で
、「
抑
圧
と
解
放
の
物
語
」
と
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
が
支
配
的
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
自
然
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
一
方
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
が
曽
根
の
为
張
と
は
異
な
る
声
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。 
例
え
ば
、
監
督
の
加
藤
彰
は
、
曽
根
の
よ
う
に
性
表
現
＝
反
体
制
と
い
う
意
見
を
採
っ
て
い
な
い
。「
僕
は
反
体
制
と
か
い
う
形
と
し
て
は
考
え
て
な
く
て
、
本
篇
〔
映
画
〕
や
る
時
に
も
女
も
の
を
や
り
た
か
っ
た
し
、
僕
は
中
平
〔
康
〕
監
督
に
つ
い
て
ま
し
た
か
ら
、
中
平
監
督
の
よ
う
に
女
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
。〔
…
〕
と
に
角
女
を
描
く
、
セ
ッ
ク
ス
を
描
く
ん
で
は
な
く
て
（
９
）
」。 
 
ま
た
、
警
察
に
摘
発
さ
れ
た
『
恋
の
狩
人 
ラ
ブ
ハ
ン
タ
ー
』
に
为
演
し
た
田
中
真
理
も
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
曽
根
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
は
い
な
い
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
映
画
の
表
現
空
間
が
「
手
の
届
か
な
い
よ
う
な
」
高
み
に
い
る
監
督
が
絶
対
的
に
支
配
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す
る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
の
表
現
空
間
は
、
彼
女
自
身
が
表
現
者
と
し
て
自
分
の
演
技
プ
ラ
ン
を
ぶ
つ
け
、
監
督
ら
と
も
に
一
本
の
作
品
を
作
り
上
げ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
１
０
）
（
こ
こ
に
は
、
大
手
邦
画
製
作
会
社
で
あ
る
日
活
の
ポ
ル
ノ
転
換
に
嫌
悪
感
を
示
し
た
ベ
テ
ラ
ン
監
督
・
製
作
陣
の
退
陣
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
監
督
・
製
作
陣
の
若
返
り
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
）。 
も
ち
ろ
ん
、
田
中
は
男
性
の
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
に
奉
仕
す
る
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
が
彼
女
に
と
っ
て
真
の
「
解
放
」
を
も
た
ら
す
と
素
朴
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
前
で
乳
房
を
曝
し
裸
に
な
っ
て
演
技
す
る
こ
と
に
は
、「
葛
藤
」
や
「
テ
レ
臭
い
と
い
う
感
情
」
が
あ
る
こ
と
を
率
直
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、「
一
つ
の
作
品
の
中
に
あ
る
、
加
藤
〔
彰
〕
先
生
の
仰
言
っ
た
女
の
流
れ
の
よ
う
な
こ
と
が
そ
こ
に
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
〔
こ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
要
素
〕
を
乗ママ
こ
え
て
や
っ
て
い
け
る
」
と
い
う
（
１
１
）
。 
つ
ま
り
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
映
画
に
は
、「
女
を
中
心
に
表
現
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
り
、
彼
女
は
「
女
優
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
男
の
監
督
が
圧
倒
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
い
た
映
画
の
表
現
空
間
に
積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
女
優
」
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
映
画
に
、
男
の
監
督
や
脚
本
家
が
構
成
す
る
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
「
解
放
」
と
は
違
う
、
別
の
「
解
放
」
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
「
女
優
」
に
該
当
し
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
尐
な
く
と
も
存
在
す
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
）。 
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
い
く
ら
男
性
監
督
が
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
し
、
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
女
性
身
体
を
描
こ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
を
フ
ィ
ル
ム
に
焼
き
付
け
る
に
は
、「
女
優
」
の
意
志
あ
る
身
体
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
女
優
」
の
身
体
が
あ
っ
て
初
め
て
、
フ
ァ
ル
ス
（
へ
の
欲
望
）
が
可
視
化
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
の
身
体
は
、
い
く
ら
男
性
監
督
の
指
示
（
欲
望
）
に
従
順
で
あ
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
意
志
を
一
〇
〇
％
再
現
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
（
ま
し
て
や
、
互
い
に
演
技
プ
ラ
ン
を
ぶ
つ
け
た
場
合
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の
は
も
は
や
監
督
の
意
志
の
再
現
＝
表
象
で
は
あ
り
得
な
い
）。
フ
ィ
ル
ム
の
表
面
に
生
じ
る
微
妙
な
ズ
レ
、
あ
る
い
は
監
督
と
「
女
優
」
の
思
惑
の
違
い
に
よ
っ
て
、「
女
優
」
の
身
体
は
、
フ
ィ
ル
ム
の
（
ス
ト
ー
リ
ー
の
）
全
体
が
展
開
す
る
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
幻
想
の
各
部
を
構
成
し
、
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
女
性
身
体
を
描
き
な
が
ら
、
不
可
避
的
に
、
そ
れ
に
無
数
の
ヒ
ビ
を
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
監
督
・
製
作
者
は
、
ど
ん
な
手
段
を
用
い
た
と
し
て
も
、
観
客
が
そ
の
映
画
を
ヒ
ビ
の
一
切
な
い
ツ
ル
ン
と
し
た
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
み
解
く
よ
う
に
一
〇
〇
％
誘
導
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。 
要
す
る
に
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
、
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
女
性
身
体
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
完
全
に
可
視
化
・
自
然
化
さ
れ
る
こ
と
も
本
来
は
不
可
能
事
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
戦
後
日
本
映
画
の
性
表
現
（
お
よ
び
表
現
史
）
の
再
読
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ル
ム
の
上
の
、
あ
る
い
は
中
の
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
図
式
が
、
監
督
・
製
作
者
の
意
志
に
反
し
て
図
ら
ず
も
、
ヒ
ビ
の
あ
る
、
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
モ
メ
ン
ト
を
、
あ
る
い
は
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
モ
メ
ン
ト
を
丹
念
に
抽
出
す
る
こ
と
で
、
表
面
上
自
然
化
さ
れ
た
こ
の
図
式
を
脱
自
然
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 
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そ
こ
で
、
先
の
区
分
で
い
う
第
一
期
の
作
品
群
か
ら
、
黒
澤
明
『
羅
生
門
』（
一
九
五
〇
）
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を
例
に
し
て
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
の
脱
自
然
化
を
う
な
が
す
新
た
な
読
み
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
試
し
て
み
た
い
。 
な
お
、
本
稿
が
こ
の
作
品
に
注
目
す
る
の
は
、
単
に
「
大
家
」
の
作
品
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
が
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
を
、
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
対
象
化
し
、
相
対
化
す
る
読
み
の
可
能
性
を
幾
分
か
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
映
画
は
、
山
中
で
起
こ
っ
た
レ
イ
プ
／
殺
人
／
強
盗
事
件
を
め
ぐ
り
、
当
事
者
と
目
撃
者
の
四
者
が
互
い
に
矛
盾
す
る
証
言
を
展
開
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
の
映
画
は
、
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
事
実
に
対
し
、
複
数
の
視
点
か
ら
別
々
の
「
真
実
」
が
生
み
出
さ
れ
る
展
開
か
ら
、「
真
実
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
る
、
あ
る
い
は
「
真
実
」
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
る
哲
学
的
映
画
と
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
捨
象
し
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
に
基
づ
く
物
語
の
構
造
を
中
心
に
論
ず
る
。 
四
者
の
証
言
の
う
ち
第
一
は
、
レ
イ
プ
犯
の
多
襄
丸
（
三
船
敏
郎
）
の
証
言
で
あ
る
。
彼
は
、
貴
族
の
男
（
森
雅
之
）
が
連
れ
て
い
た
女
（
京
マ
チ
子
）
に
一
目
ぼ
れ
し
、
男
を
騙
し
て
縛
り
上
げ
、
女
を
奪
っ
た
。
女
は
最
初
、
短
刀
を
も
っ
て
抵
抗
し
て
い
た
が
、
無
理
に
キ
ス
し
て
抑
え
込
む
と
次
第
に
恍
惚
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
女
を
連
れ
て
去
ろ
う
と
し
た
ら
、
女
が
二
人
の
慰
み
も
の
と
な
る
の
は
死
ぬ
よ
り
つ
ら
い
か
ら
、
二
人
が
対
決
し
生
き
残
っ
た
者
と
だ
け
添
い
遂
げ
る
と
言
い
出
す
。
そ
こ
で
、
男
と
斬
り
合
い
に
な
り
、
男
を
し
と
め
た
が
、
女
は
そ
の
場
か
ら
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
彼
は
、
男
の
健
闘
を
讃
え
る
と
と
も
に
自
身
の
勇
ま
し
さ
を
誇
示
す
る
。 
第
二
は
、
女
の
証
言
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
多
襄
丸
は
彼
女
を
犯
し
た
後
に
一
人
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
、
夫
に
す
が
り
つ
く
が
、
夫
に
軽
蔑
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
い
っ
そ
殺
し
て
く
だ
さ
い
と
短
刀
を
持
っ
て
夫
に
迫
る
が
、
気
が
動
転
し
て
し
ま
い
気
絶
し
、
気
付
い
た
と
き
に
は
夫
の
死
体
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
女
は
証
言
を
し
な
が
ら
、
涙
を
流
し
、
媚
態
で
同
情
を
誘
い
出
そ
う
と
振
る
舞
う
。 
第
三
は
、
イ
タ
コ
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
夫
の
証
言
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
多
襄
丸
は
暴
力
的
に
女
を
犯
し
た
後
に
、
彼
女
を
必
死
に
口
説
き
落
と
し
、
彼
女
は
恍
惚
と
し
て
彼
に
し
た
が
っ
た
。そ
し
て
、彼
女
は
多
襄
丸
に
し
た
が
う
条
件
と
し
て
、
夫
を
殺
す
こ
と
を
要
求
し
、
夫
は
こ
の
言
葉
に
絶
望
す
る
。
こ
こ
で
、
多
襄
丸
は
女
の
言
葉
に
激
高
し
、
彼
女
を
組
み
伏
せ
、
夫
に
彼
女
の
処
分
法
を
求
め
る
。
夫
は
こ
れ
で
多
襄
丸
を
許
す
気
に
な
っ
た
が
、
女
は
こ
の
ス
キ
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
多
襄
丸
は
女
を
追
う
が
、
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
人
は
取
り
残
さ
れ
る
。
夫
は
、
多
襄
丸
が
去
っ
た
後
で
、
生
き
る
気
力
を
失
い
、
女
が
残
し
た
短
刀
で
自
決
す
る
。 
第
四
は
、
す
べ
て
を
見
て
い
た
杣
売
り
の
証
言
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
多
襄
丸
は
女
に
妻
に
な
っ
て
く
れ
と
懇
願
し
、
女
は
そ
れ
を
見
て
、
夫
の
縄
を
解
き
、
二
人
を
対
決
さ
せ
、
勝
者
に
自
分
を
取
ら
せ
よ
う
と
仕
向
け
る
。
し
か
し
、
夫
は
こ
の
「
恥
知
ら
ず
な
売
女
」
の
た
め
に
命
を
懸
け
る
の
は
ゴ
メ
ン
だ
と
言
い
出
し
、
多
襄
丸
も
や
る
気
を
失
う
。
そ
こ
で
、
女
は
狂
っ
た
よ
う
に
笑
い
出
し
、「
男
な
ら
ば
」
命
が
け
で
女
を
守
り
奪
え
と
け
し
か
け
る
。
そ
れ
で
、
二
人
は
無
様
に
斬
り
合
い
、
辛
う
じ
て
多
襄
丸
が
勝
利
す
る
。
し
か
し
、
女
は
恐
れ
を
な
し
て
す
で
に
逃
げ
去
っ
た
後
だ
っ
た
。 
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
レ
イ
プ
事
件
に
直
面
し
た
自
身
の
立
場
を
よ
り
マ
シ
な
も
の
と
し
て
繕
お
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
証
言
は
、
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
よ
う
で
、
一
貫
し
た
パ
タ
ー
ン
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
証
言
を
通
し
て
、
多
襄
丸
は
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
女
体
を
腕
ず
く
で
奪
う
こ
と
で
男
性
性
を
充
足
・
誇
示
す
る
こ
と
を
欲
望
し
、
女
は
多
襄
丸
と
夫
に
よ
っ
て
争
わ
れ
る
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
己
の
身
体
を
誇
示
す
る
こ
と
で
女
性
性
を
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充
足
さ
せ
る
こ
と
を
欲
望
し
、
夫
は
妻
を
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
所
有
す
る
と
と
も
に
妻
が
自
分
だ
け
の
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
を
欲
望
す
る
こ
と
で
自
身
の
男
性
性
が
充
足
・
誇
示
さ
れ
る
こ
と
を
欲
望
し
、
杣
売
り
は
男
な
ら
ば
フ
ァ
ル
ス
を
腕
ず
く
で
奪
う
こ
と
を
欲
望
し
、
女
な
ら
ば
そ
ん
な
フ
ァ
ル
ス
に
な
る
こ
と
を
欲
望
す
る
も
の
だ
と
い
う
固
定
観
念
を
披
露
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
黒
澤
は
『
羅
生
門
』
を
通
し
て
、
こ
の
社
会
の
性
的
関
係
に
は
び
こ
る
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
を
鮮
や
か
に
可
視
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
欲
望
の
中
心
に
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
配
置
は
、
こ
の
欲
望
の
矛
盾
を
浮
き
彫
り
に
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
黒
澤
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
（
日
本
映
画
史
上
、
彼
ほ
ど
マ
ッ
チ
ョ
な
作
家
も
め
ず
ら
し
い
）。
京
マ
チ
子
演
じ
る
女
は
、
男
た
ち
の
人
生
を
狂
わ
す
魔
／
男
た
ち
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
絆
を
構
築
す
る
媒
介
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
自
体
に
は
黒
澤
が
抱
く
露
骨
な
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
男
性
中
心
为
義
的
思
考
し
か
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、『
羅
生
門
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
は
、
黒
澤
の
意
志
を
超
え
て
（
と
も
す
れ
ば
意
志
に
反
し
て
）、
男
性
本
位
の
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
秩
序
に
ヒ
ビ
を
入
れ
て
し
ま
う
対
抗
的
読
み
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。 
つ
ま
り
、
監
督
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
、
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
を
非
と
す
る
立
場
か
ら
読
め
ば
、
こ
の
物
語
は
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
と
男
性
優
位
を
補
強
す
る
か
た
ち
で
機
能
す
る
。
こ
の
物
語
は
、
男
た
ち
に
対
し
て
、
時
折
例
外
的
に
現
れ
る
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
に
注
意
し
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
男
同
士
の
絆
を
深
め
、
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
で
は
な
い
貞
淑
な
女
を
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
欲
望
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
。 
し
か
し
、
こ
れ
を
裏
返
し
に
し
、
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
を
是
と
し
、
あ
る
い
は
、
男
に
よ
る
女
性
身
体
の
フ
ァ
ル
ス
化
は
、
必
然
的
に
女
の
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
化
を
招
く
罠
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
読
ん
で
し
ま
う
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
映
画
で
は
、
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
以
外
の
女
が
ほ
ぼ
描
か
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
読
み
も
当
然
あ
り
得
る
し
、
京
マ
チ
子
の
演
じ
る
強
い
意
志
を
持
っ
た
女
性
像
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
で
悪
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
肯
定
的
に
読
み
得
る
ピ
カ
レ
ス
ク
的
魅
力
を
有
し
て
も
い
る
。 
す
る
と
、
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
の
図
式
が
、
女
性
の
意
志
し
だ
い
で
大
き
く
ヒ
ビ
が
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
か
く
も
脆
い
男
性
本
位
の
（
女
性
へ
の
甘
え
に
満
ち
た
）
幻
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
見
え
て
き
て
し
ま
う
。
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
の
構
造
は
、
男
性
優
位
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
フ
ァ
ル
ス
そ
の
も
の
は
（
異
性
愛
）
女
性
が
い
な
け
れ
ば
生
じ
え
な
い
。
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
女
性
身
体
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
フ
ァ
ル
ス
が
具
現
化
し
う
る
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
ル
ス
は
構
造
上
、
必
然
的
に
女
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
男
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
女
が
フ
ァ
ル
ス
に
な
る
こ
と
を
欲
望
す
る
こ
と
は
、
女
が
自
ら
男
で
あ
る
自
分
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
欲
望
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
の
女
は
そ
ん
な
に
甘
く
は
な
い
。
女
か
ら
す
れ
ば
、
男
は
彼
一
人
で
は
な
い
し
、
女
に
も
選
ぶ
権
利
が
あ
る
。
男
の
こ
の
欲
望
が
あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
女
に
は
、
己
の
身
体
の
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
価
値
を
つ
り
上
げ
る
た
め
に
、
こ
の
男
の
フ
ァ
ル
ス
に
な
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
他
の
男
と
争
わ
せ
、
男
た
ち
を
値
踏
み
す
る
権
利
（
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
に
な
る
権
利
）
が
必
然
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
映
画
は
読
み
方
し
だ
い
で
、
本
来
の
機
能
を
逸
脱
し
、
男
た
ち
が
抱
く
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
的
欲
望
の
構
造
的
矛
盾
（
そ
れ
は
、
男
性
性
の
充
足
・
誇
示
に
繋
が
る
ど
こ
ろ
か
、
ヘ
タ
を
す
れ
ば
男
た
ち
の
首
を
絞
め
る
諸
刃
の
剣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
を
つ
き
、
女
た
ち
が
そ
れ
に
対
抗
す
る
方
法
を
教
え
る
テ
ク
ス
ト
に
も
な
り
得
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 
  
 －135－ 
 
お
わ
り
に 
  
も
ち
ろ
ん
、
日
本
映
画
の
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
を
超
え
る
と
い
う
大
胆
な
テ
ー
マ
が
、
た
っ
た
一
つ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
ど
う
に
か
な
る
と
は
、
思
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
小
さ
い
な
が
ら
も
、
第
一
歩
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
気
づ
き
が
、
強
固
な
フ
ァ
ル
ス
中
心
为
義
に
わ
ず
か
な
ヒ
ビ
を
入
れ
る
。
あ
と
は
、
そ
の
ヒ
ビ
を
大
き
く
し
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
紙
幅
が
尽
き
た
。
そ
の
作
業
は
、
別
稿
に
て
行
う
こ
と
と
す
る
（
１
２
）
。 
    
注 
（
１
）
シ
ャ
ロ
ン
・
ハ
ヤ
シ
（
山
本
直
樹
訳
）「
子
宮
へ
の
回
帰
―
６０
年
代
中
期
若
松
プ
ロ 
作
品
に
お
け
る
政
治
と
性
」（
四
方
田
犬
彦
・
平
沢
剛
編
『
若
松
孝
二 
反
権
力
の 
肖
像
』
作
品
社
、
二
〇
〇
七
）、
九
六
頁
。 
（
２
）
日
本
映
画
の
検
閲
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
辰
雄
『
映
倫 
歴
史
と
事
件
』（
ぺ
り
か
ん
社 
一
九
七
三
）、
平
野
共
余
子
『
天
皇
と
接
吻
―
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
映
画
検
閲
』 
（
草
思
社
、
一
九
九
八
）
を
参
照
。 
（
３
）「
ロ
マ
ン
・
ポ
ル
ノ
は
燃
え
て
い
た
」（『
シ
ナ
リ
オ
』
一
九
七
二
．
五
）、
八
〇
―
八
一 
頁
。 
（
４
）
同
上
、
八
三
頁
。 
（
５
）
岩
本
憲
児
「
変
貌
―
ス
ク
リ
ー
ン
の
内
と
外
か
ら
」（『
世
界
の
映
画
作
家
３１ 
日
本 
映
画
史
』
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
一
九
七
五
）、
二
二
九
―
二
三
六
頁
。 
（
６
）
武
智
鉄
二
「『
紅
閨
夢
』
に
お
け
る
私
の
映
画
芸
術
論
」（
初
出
『
映
画
芸
術
』
一
九
六 
四
．
一
〇
、『
現
代
日
本
映
画
論
大
系
４
』
冬
樹
社
、
一
九
七
一
）、 
四
八
二
―
四
九
三
頁
。 
（
７
）
た
だ
、
こ
こ
で
い
う
「
反
権
力
」
と
い
う
評
言
は
、
性
表
現
の
み
に
対
す
る
評
言
と
し 
 
 
 
て
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
黒
い
雪
』
や
若
松
・
曽
根
ら
の
作
品
の
い
く
つ 
か
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
ポ
ル
ノ
映
画
・
ピ
ン
ク
映
画
で
は
、
性
と
権
力
と
を 
連
関
さ
せ
て
表
現
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
。
確
か
に
彼
ら
の
作
品
に
は
、 
当
時
の
若
者
文
化
に
お
け
る
政
治
的
高
揚
も
影
響
し
て
、
新
左
翼
の
政
治
運
動
に
近
い 
政
治
为
張
や
、
革
命
家
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
犯
罪
者
に
対
す
る
肯
定
的
表
現
、
警
察
に 
対
す
る
挑
発
表
現
を
各
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
性
表
現
と
反
権
力
と
を
安 
易
に
結
び
付
け
る
格
好
の
材
料
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。 
（
８
）
も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
は
現
代
の
Ａ
Ｖ
ま
で
含
め
て
い
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、 
 
 
 
ま
だ
具
体
的
に
検
証
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
言
及
の
範
囲
を
広
げ
る 
こ
と
は
し
な
い
。 
（
９
）
前
掲
「
ロ
マ
ン
・
ポ
ル
ノ
は
燃
え
て
い
た
」、
八
一
頁
。 
（
１０
）
同
前
、
八
二
頁
。 
（
１１
）
同
前 
（
１２
）
本
稿
に
関
連
す
る
論
考
と
し
て
、「『
劣
情
有
理
』
か
ら
理
由
な
き
『
レ
イ
プ
神
話
』 
へ
―
『
危
機
』
の
時
代
の
日
本
映
画
に
お
け
る
レ
イ
プ
表
象
」
を
執
筆
し
た
（
山
崎
明
子
編
『（
タ
イ
ト
ル
未
定
）』
青
弓
社
、
二
〇
一
一
年
刊
行
予
定
所
収
）。
刊
行
の
際
に
は
、
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
